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RÁNKI SÁ RA 
Be ve ze tés az igaz ság ügyi nyel vé szet be 
Je len dol go zat az igaz ság ügyi nyel vé szet ál ta lam is mert rész te rü le te it kí ván ja 
bemutatni.1 Írá som stí lu sát tu do má nyos is me ret ter jesz tő ként kí vá nom meg ha -
tá roz ni, mert nem sze ret ném, hogy az igaz ság szol gál ta tás ban dol go zók, akik 
ezt a ta nul mányt ol vas sák, el ves sze nek a nyel vé szet szak mai nyel ve ze té ben. 
Jó ma gam sem fo gok a jo gi szak nyelv hasz ná la tá val pró bál koz ni, te hát dol go -
za to mat ci vil ként írom.  
Rö vid tör té ne ti áttekintés2  
Az igaz ság ügyi nyel vé szet ről az 1960-as évek óta je len nek meg ta nul má -
nyok, idő sza ko san. El ső ként 1961-ben a Kriminalisztika cí mű BM-kiadvány 
fog lal ko zott kri mi na lisz ti kai cé lú szö veg vizs gá lat tal. A té má ban meg je le nő 
egyet len könyv Nagy Ferenc Kriminalisztikai szövegnyelvészet cí mű kan di -
dá tu si ér te ke zé se 1980-ból.  
Az igaz ság ügyi nyel vé szet 
Az igaz ság ügyi, más né ven forenzikus nyel vé szet ös sze fog la ló el ne ve zé se 
azok nak az al kal ma zott nyel vé sze ti el já rá sok nak, ame lyek va la mi lyen mó don 
az igaz ság szol gál ta tás si ke res sé gét se gí tik elő. Rész te rü le tei az Igaz ság ügyi 
Nyel vé szet Nem zet kö zi Szer ve ze te (International Association of Fo ren sic 
Linguists; IAFL)3 sze rint a kö vet ke zők: a jo gi nyelv vizs gá la ta (jo gi do ku men -
tu mok, bí ró sá gok nyelv hasz ná la ta, il let ve a bör tön nyelv), for dí tá sok és tol má -
cso lá sok (jo gi szak nyelv és köz nyelv), il let ve a nyel vi hát rány vizs gá la ta a kü -
lön bö ző el já rá sok so rán. Fel ada ta nyel vész szak ér tői vé le mé nyek ké szí té se, a 
 1 A szer ző 2013 és 2015 kö zött a Köz pon ti Nyo mo zó Fő ügyész ség nyel vész szak ta nács adó ja ként dol -
go zott.  
   2 Erről bő veb ben lásd https://e-nyelvmagazin.hu/2011/08/31/a-kriminalisztikai-szovegnyelveszet-
hazai-kutatastortenete-1960-tol-1990-ig/ 
   3 http://www.iafl.org/ 
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jog sza bály ok és hi va ta los do ku men tu mok meg al ko tá sa kor nyel vész szak ér tői 
se gít ség nyúj tás. Kü lön súlyt he lyez a jog és a nyelv kap cso la tá nak vizs gá la tá -
ra, köz ért he tőb bé té te lé re.  
Mind emel lett le het ne más képp is cso por to sí ta ni a rész te rü le te ket: be szél -
he tünk kri mi na lisz ti kai szö veg nyel vé szet ről (pél dá ul szer ző ség vizs gá lat ról), 
tör vény szé ki fo ne ti ká ról (hang azo no sí tás, hang adat bá zis épí té se), nyel vi pro -
fi lo zás ról, bűn ügyi szó tá rak (vagy kategóriaszótárak) ké szí té sé ről, bör tön -
nyel vi vizs gá la tok ról, tár gya ló ter mi dis kur zus elem zés ről.  
Az igaz ság ügyi nyel vé szet rész te rü le tei 
A kö vet ke zők ben be mu ta tom az igaz ság ügyi nyel vé szet nek azo kat a rész te -
rü le te it, ame lyek ben jó ma gam is dol goz tam. Pél dá kon ke resz tül szem lél te tek 
ese te ket. A nyel vé sze ti szem pon tú ma gya rá za tok ra csak rész ben té rek ki.  
Szerzőségvizsgálat 
Egy rend őr sé gen tett gyanúsítotti val lo más vizs gá la ta. 
Ügy véd ke re sett fel, hogy er dé lyi ügy fe lé nek a rend őr sé gen tett gyanúsítotti 
val lo má sát kel le ne meg vizs gál nom, mert sze rin te azt a rend őrök ír ták. A gya -
nú sí tott – nyil ván – sok kos ál la po tá ban alá ír ta, el is mer ve így azo kat a bűn -
cse lek mé nye ket, ame lyek kel vá dol ták. Az ügy véd azt is el mond ta, hogy ügy -
fe lé vel nem fo gok tud ni ese ti szak ér tői vizs gá la tot el vé gez ni, mert már hét 
hó nap ja elő ze tes ben van. A gya nú sí tott ról azt tud tam, hogy Er dély ben szü le -
tett, húsz éves fér fi, ál ta lá nos is ko lát és szak is ko lát vég zett. Pár éve élt Ma -
gyar or szá gon. 
Nyel vész ként a szak mai gya kor la to mon meg ta nul tam, hogy egy rend őr sé -
gi jegy ző köny vet nem szó sze rint ve zet nek, mert er re nincs idő, még ak kor 
sem, ha ez len ne a cél ra ve ze tő. Te hát egy rend őr sé gi jegy ző könyv rend őri 
szaknyelven4 van meg ír va, nem tük rö zi an nak a nyel vi jel lem ző it, aki től a 
 4 A szak nyel vek nek meg van az iro dal muk a nyelv tu do mány ban. So kat tu dunk ar ról, hogy mi lyen szó -
ta ni (le xi kai), mon dat ta ni (szin tak ti kai) és sti lisz ti kai jel lem zői van nak az egyes szak nyel vek nek. Ké -
szül tek szó tá rak is pél dá ul a rend őrök vagy a men tők nyelv hasz ná la tá ból. Vé le mé nyem sze rint igaz -
ság ügyi nyel vész ként el en ged he tet len a rend őri szak nyelv is me re te. Ez va la men nyi re ha son ló sá got 
mu tat a jo gi szak nyelv vel, hi szen a bűn cse lek mé nyek meg ha tá ro zá sa ugyan azon a szak nyel vi bá zi son, 
ugyan azok kal a szak sza vak kal (ter mi nus technicus) tör té nik. Még is egy szak szö veg ből meg le het ál -
la pí ta ni azt, hogy rend őr vagy ügyész ír ta-e. Ez vi szont vé le mé nyem sze rint nem csak szak nyel vi, ha -
nem szleng gel kap cso la tos kér dés is.  
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szö ve get föl ve szik. Így nem biz tos, hogy egy rend őr sé gi jegy ző könyv ből ki -
de rül, ha va la ki be széd hi bás, két nyel vű, ha tá ron tú li ma gyar nyelv-vál to za tot 
be szél vagy afáziás5 stb. Ezek a jel lem zők vi szont lé nye ge sek egy sze mély 
nyel vi te vé keny sé gé nek ér té ke lé se kor.  
Eb ben az eset ben két mun ka fá zist kel lett el vé gez ni. Az el ső ma gá nak a 
jegy ző könyv nek az el ol va sá sa volt, és az zal kap cso lat ban nyel vi pro fi lo zás. 
Ez nem klas szi kus nyel vi pro fi lo zást je len tett, hi szen nem az volt a ké rés, 
hogy ál lít sam fel a szö veg szer ző jé nek nyel vi pro fil ját, ha nem az, hogy a gya -
nú sí tot tól szár ma zik-e a szö veg. Az vi szont az el ső fá zis ban ki de rült, hogy a 
ki hall ga tá si jegy ző köny vek szö ve ge nem szár maz hat X. Y.-tól, mert azo kat 
X. Y. is ko lai vég zett sé ge, és így anya nyel vi kom pe ten ci á já nak hi á nyos sá gai 
mi att „nem tud ja elő ál lí ta ni”: nem tud ja a kü lön bö ző szó szer ke ze tek mon dat -
ta ni sza bá lyos sá ga it al kal maz ni, nem tud több szö rö sen ös sze tett mon da to kat 
lét re hoz ni, sőt, igen nagy bi zo nyos ság gal, a szö veg ben sze rep lő rend őr sé gi 
ki fe je zé se ket sem is me ri. A jegy ző köny vek azon ré sze, amely a val lo mást 
tar tal maz za, amely nek tük röz nie kel le ne leg alább rész ben a meg nyi lat ko zó 
egyé ni nyel vi stá tu sát, sem mi lyen egyé ni, csak az X. Y.-ra jel lem ző nyel vi ál -
la po tot nem tük röz. 
Azon kel lett el gon dol kod ni, hogy hon nan és mi lyen szö ve get sze rez zünk 
be a gya nú sí tot tól. Úgy dön töt tünk, hogy el kér jük azo kat a le ve le ket, ame lye -
ket a bör tön ből írt ha za. Ha azok bár mi lyen egye ző sé get mu tat nak a gyanúsí-
totti val lo más sal, ak kor meg le het ál la pí ta ni a szer ző azo nos sá got. Ha nem, 
ak kor nem be szél he tünk szer ző azo nos ság ról, te hát a szö veg nem a gya nú sí -
tot tól szár ma zik. Itt fon tos meg je gyez ni, hogy egy ilyen szak vé le mén nyel 
nem azt ál lí tom, hogy nem a gya nú sí tott kö vet te el a bűn cse lek ményt. A szak -
vé le mény ar ra ter jed ki, hogy a gya nú sí tot tól szár ma zik-e a szö veg, vagy 
sem. A bör tön ből be kért le ve lek ese té ben nyel vé sze ti szem pont ból a kö vet -
ke zőt kell fi gye lem be ven ni: a bör tön nyelv és az em ber köz nyel vi nyelv hasz -
ná la ta (aho gyan az anya nyelv ét hasz nál ja) egy bi zo nyos, a bör tön ben el töl -
tött idő után érint ke zik egy más sal. Ez azt je len ti, hogy a bör tön nyelv egy idő 
után ha tás sal lesz a fogvatartott ál tal be szélt köz nyelv re (nyelv vál to zat ra). A 
fogvatartottak sa ját be val lá sai sze rint a bör tön nyelv há rom–hat hó nap alatt 
el sa já tít ha tó. Azt, hogy ez tény le ge sen men nyi idő lesz, és az el sa já tí tás mi -
lyen mér té kű, több té nye ző is be fo lyá sol ja (ezek re most nem té rek ki rész le -
te sen). Je len ügy ben a kér dés az volt, mi e lőtt a szö ve ge ket meg kap tam vol -
  5 Az afá zia olyan nyel vi za var, amely bár mi lyen agyi tra u ma so rán ki ala kul hat. Ezt is mer ni vagy fel is -
mer ni azért fon tos, mert nem mind egy egy szak vé le mény kap csán, hogy egy szö ve get el me be teg vagy 
afá zi á ban szen ve dő egyén írt-e. Egy ide vo nat ko zó ese tet a ké sőb bi ek ben is mer te tek. 
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na, hogy a bör tön nyelv men nyi re ha tott már az egyén nyelv hasz ná lat ára, ha -
tott-e an nyi ra, hogy sze mé lyes le ve le it eset leg ne köz nyel vi nyelv hasz ná lat -
ban, ha nem börtönszlengben ír ja. A kö vet ke ző pél dák ból lát szik, hogy a 
börtönszleng egy ál ta lán nem ke ve re dett a gya nú sí tott köz nyel vi nyelv hasz -
ná la tá val. Ez nem azt je len ti, hogy ő nem is mer te vagy ad dig ra nem ta nul ta 
meg a börtönszlenget, ha nem a bör tön ár ta lom még nem olyan mér té kű, hogy 
a börtönszleng a kom mu ni ká ci ós szín te rek mind egyi ké nek nyelv hasz ná la ti 
sa já tos sá gá vá vált vol na.  
A nyel vé szek kö zött több nyi re nincs vé le mény el té rés azt il le tő en, hogy a 
nyelv já rás vég ső so ron anya nyelv nek te kint he tő. Azt meg má sí ta ni, el fe lej te -
ni nem le het. Az em ber a nyelv já rást az anya tej jel szív ja ma gá ba. Ba ná lis 
meg ál la pí tás nak tűn het el ső re, de na gyon fon tos a szö veg vizs gá la tok ese té -
ben. Mert a nyelv já rást nem csak meg má sí ta ni vagy el fe lej te ni nem le het, ha -
nem iga zá ból meg ta ní ta ni sem (olyan van, hogy va la ki több nyelv já rá si te rü -
le ten él, és emi att eset leg ke vert nyelv já rás ban be szél, de úgy, mint egy 
ide gen nyel vet, a nyelv já rást nem le het meg ta ní ta ni). Mind ezek mel lett azt is 
tud ni kell, hogy az er dé lyi iden ti tás fon tos ré sze a ma gyar nyelv hasz ná la ta, 
így egy er dé lyi fi a tal em ber ese té ben el kép zel he tő, hogy még a hos szú bör -
tön évek sem vál toz tat nak a nyelv hasz ná la tán.  
Mind ez a kö vet ke ző kép pen néz ki egy ese ti szak ér tői vé le mény ben: „A 
di a lek tus el sőd le ges nyelv vál to zat, te hát az em ber anya nyel ve (nyelv já rá si 
kör nye zet ben ezt sa já tít ja el az em ber szü le i től, nagy szü le i től). Te rü le ti nyelv -
vál to zat nak is ne ve zik. Min den nyel ven be lül él nek egy más tól el té rő vál to za -
tok. A di a lek tus a te rü le ti leg meg kü lön böz te tett nyelv vál to za tot je len ti. Mind -
egyik nyelv vál to zat nak meg van a ma ga nor má ja, te hát mind egyik nor ma tív 
sa ját be szé lői kö ré ben. A nyel vi ho va tar to zás leg gyak rab ban fel is mert jel lem -
zői a be szé lők szár ma zá si he lyé re utal nak. Je len szak vé le mény azt a nyel vé -
szet ben el fo ga dott gya kor la tot kö ve ti, amely sze rint a di a lek tus min den nyelv -
re és min den be szé lő re egy aránt al kal maz ha tó fo ga lom. A di a lek tus a be szé lő 
föld raj zi és szo ci á lis hát te rét tük rö zi. X.Y. di a lek tu sa anya nyel ve, így nem 
csak írás ban kell, hogy mu tas sa sa já tos sá ga it, ha nem szó ban is (élő be széd -
ben jól fel is mer he tő még an nak is, aki nem nyel vész, hogy nem a sztenderd 
bu da pes ti nyelv vál to za tot be szé li). Az ese ti szak ér tő ren del ke zé sé re bo csá tott 
X.Y. ál tal írt szö ve gek a nyelv több szint jén is bi zo nyít ha tó an a rá anya nyelv -
ként jel lem ző di a lek tus szö veg sa já tos sá ga it mu tat ják. Ezen szö veg sa já tos sá -
gok tör vény sze rű en kell, hogy meg je len je nek X.Y.szóbeli meg nyi lat ko zá sa i -
ban is.”
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A kö vet ke zők ben X. Y. bör tön ben ke let ke zett és ha za kül dött le ve le i nek 
nyelv já rá si jel lem zői kö zül mu ta tok né há nyat, ahogy a szak vé le mény ben sze -
re pel tek (az idé zett szö veg az ere de ti he lyes írást tük rö zi, a nyelv já rá si elem 
dőlt be tű vel sze re pel, zá ró jel ben dőlt be tű vel a nyelv já rá si elem je len té se):  
1. Megy anyu az ügy véd hez és megválik, hogy mi lesz vele… (elválik, majd
meglátjuk);
2. Én nem búsulok, mert tudom… (szomorkodom);
3. nincs pén zük so ha, de helyreálnak ők is hamarosan… (rendbe jönnek a dol-
gaik; ál lan dó sult szó kap cso lat); 
4. azért nem jártam ki nálatok, mert so kat dolgoztam… (nem mentem el hoz-
zátok);
5. mert iga za volt és erős kell lenni… (erősnek kell lenni; itt a mon dat szer ke -
zet a nyelv já rá si jellemző); 
6. úgy játszodjon ahogy én is játszodtam (játsszon, játszottam; itt az ige ra go -
zás a nyelv já rá si jellemző); 
7. …És alig vá rom már, hogy egyek két tá nyér fuszulykalevest… (bableves).
Az ös sze ha son lí tó (kom pa ra tív) vizs gá lat ered mé nye te hát egy ér tel mű volt: a 
ki hall ga tá si jegy ző könyv szö ve gét X. Y. nem tud ta elő ál lí ta ni, a szö veg te hát 
igen va ló szí nű en nem tő le szár ma zik, ha nem egy rend vé del mi dol go zó tól. A 
bör tön ben ke let ke zett szö ve ge ket ele mez ve el mond ha tó volt, hogy pon to san 
mu tat ják a me ző sé gi nyelv já rás jel lem ző it, ezek éle sen el vá laszt ha tók a köz -
nyel vi sa já tos sá gok tól. Nem le het nem ész re ven ni eze ken a szö ve ge ken, 
hogy szer ző jük anya nyel ve nem va la mely di a lek tus. Az ese ti nyel vész szak -
ér tői vizs gá la tok sze rint te hát a gyanúsítotti ki hall ga tá si jegy ző könyv szö ve -
ge nem a gya nú sí tot tól szár ma zott.  
A kihallgatás szövege mint közvetett bizonyíték 
A kö vet ke ző eset an nak pél dá ja, hogy egy sér tet ti ki hall ga tás szö ve ge ho gyan 
vál hat köz ve tett bi zo nyí ték ká. Az eset több szem pont ból is ta nul sá gos volt: 
egy részt azért, mert az élő szö veg azon na li elem zést kí vánt, ez más, mint 
ami kor írott szö ve get ele mez az em ber. Más részt mert az el já ró szerv kép vi -
se lő je és a nyel vész kö zös mun ká ja, te hát kihallgatástaktikailag ös sze han golt 
mun kát kí ván meg.  
A bűn cse lek ményt a Köz pon ti Nyo mo zó Fő ügyész ség vizs gál ta, mert a 
gya nú sí tott rend őr volt. Az zal vá dol ták, hogy orá lis kö zö sü lés re kényszerített 
egy ti zen hat éves lányt azért cse ré be, hogy nem in téz ke dik el le ne, mert a lány 
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pros ti tu ált ként ke res te a ke nye rét. A lány már csa lád ból ki emel ve élt egy át -
me ne ti gyer mek ott hon ban, ahon nan rend sze re sen meg szö kött. 
A kér dés, amely re vá la szol nom kel lett, az volt, hogy a sér tet ti ki hall ga tás 
szö ve gé ből ki mu tat ha tó-e olyan nyel vi adat, amely bi zo nyít hat ja a rend őr bű -
nös sé gét.  
(Ezek ben az ese tek ben azt, hogy a szak vé le ményt ho gyan hasz nál ták fel, 
min dig az el já ró ügyész ha tás kö re volt el dön te ni. Ha egy el já rás ban fel hasz -
nál ták is, nem min dig de rült ki szá mom ra, hogy köz vet len vagy köz ve tett bi -
zo nyí ték ként ér té kel te-e a bí ró ság.) 
A ki hall ga tást az ügyész ve zet te, nyel vész szak ta nács adó ként szak ér tői 
vizs gá la tot vé gez het tem. Két jegy ző könyv ké szült: egy ügyész ál tal dik tált, 
egy pe dig, amit én ké szí tet tem. A nyel vész szak ta nács adói jegy ző könyv eb -
ben az eset ben is majd nem szó sze rin ti volt. A ki hall ga tás előtt an nyit egyez -
tet tünk az ügyés szel, hogy ha kér dé sem van, ak kor azt a ki hall ga tás bár mely 
sza ka szá ban föl te he tem.  
Az el já ró ügyész azt kér te a sér tet től, mond ja el a tör tén te ket az ele jé től a 
vé gé ig. Már ak kor, ami kor az ada to kat fel vet ték, hal la ni le he tett, hogy a lány -
nak ak cen tu sa van. In do kolt volt te hát az el ső kér dé sem: mi a sér tett anya -
nyel ve. El mond ta, hogy egy nyel vű ci gány csa lád ból szár ma zik, és ott hon a 
be ás di a lek tust be szé lik. Csak az óvo dá ban kez dett el ma gya rul ta nul ni, ami -
kor ma gyar nyel vű kö zös ség be ke rült. Foly tat va az eset le írá sá nak kö rül mé -
nye it, azt mond ta a lány: „És ak kor a rend őr azt mond ta, hogy ve gyem le a 
mell tar tó mat, mert szú ró és vá gó esz közt fog ná lam ke res ni.” Meg kér dez tem 
tő le, hogy tud ja-e, mi az a szú ró és vá gó esz köz. Azt mond ta, hogy a tű meg 
az ol ló.  
A nyel vész szak ta nács adói vé le mény a kö vet ke zők re hív ta föl a fi gyel -
met: Ami kor a sér tett azt mond ta, hogy a rend őr szú ró és vá gó esz közt fog 
ná la ke res ni, egy rend őri ter mi nus technicust (szak ki fe je zést) hasz nált. A kér -
dé sem re adott vá la szá ból ki de rült, hogy nem tud ja, mi is az pon to san, csak a 
fo gal mi ka te gó ria alap ján (tud ni il lik hogy szúr és vág) mond ta azt, hogy az a 
tű és az ol ló pél dá ul. Mi ért tud ta még is eze ket a sza va kat vis sza idéz ni? Vé -
le mé nyem sze rint azért, mert a tra u ma kö vet kez té ben nem csak a hely ze tet 
ma gát tud ta fel idéz ni, ha nem az ott el hang zó szö veg egy ré szét is, füg get le -
nül at tól, hogy an nak pon tos je len té sét meg tud ta vol na ha tá roz ni. Nyel vé sze -
ti szem pont ból amúgy ez tel je sen lé te ző eset le het: az em ber a sza va kat, ame -
lye ket is mer, az úgy ne ve zett men tá lis le xi kon ban tá rol ja. Ez gya kor la ti lag az 
a szó tár, amely ál lan dó an „ve lünk van”, ame lyet szi tu á ci ó ink tól füg gő en 
moz gó sít ha tunk. En nek van egy ak tív és egy pas szív ré sze. Az ak tív le xi kon 
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azo kat a sza va kat tá rol ja, ame lye ket az em ber ál ta lá ban hasz nál, a pas szív pe -
dig azo kat, ame lye ket nem ál lan dó an hasz nál, de, mond juk, elő tud ja hív ni. 
Fel te vé sem sze rint a tra u ma kö vet kez té ben (a ki hall ga tás az eset után egy-két 
hó nap pal volt) az a ki fe je zés, hogy szú ró és vá gó esz köz, még a lány ak tu á -
lis szó kincs ének ré sze volt. Ezért em lé ke zett rá. Mind emel lett egy át la gos 
fel nőtt ma gyar nyel vű em ber sem hasz nál ja ezt a ki fe je zést, ha csak nem rend -
vé del mi dol go zó. De sze rin tem, ha a rend vé del mi dol go zó nincs szol gá lat -
ban, ak kor azt mond ja, hogy kés vagy ol ló. Ez te hát így han goz ha tott el a sér -
tett és a gya nú sí tott kö zött.  
Ös sze gez ve el mond ha tó, hogy az is mer te tett eset ben az élő nyel vi szö veg, 
az az a ki hall ga tás szö ve ge mint nyel vi adat köz ve tett bi zo nyí té kul szol gált 
egy bűn cse lek mény iga zo lá sá ban. Ez ön ma gá ban per sze nem bi zo nyí ték, de 
ré sze a bi zo nyí té kok nak, és ak ként is ke ze len dő. Fon tos mind emel lett meg -
je gyez ni, hogy eb ben az eset ben a nyel vé szi szak vé le mény nem azt ál lít ja eg -
zakt mó don, hogy az eset meg tör tént, hi szen ez meg ha lad ja a nyel vész kom -
pe ten ci á it. A nyel vész eb ben az eset ben azt tud ta iga zol ni, hogy a fel ve tő dő 
nyel vi adat utal hat ar ra, hogy a gya nú sí tott ter hé re rótt cse lek mény meg tör -
tént, te hát an nak köz ve tett bi zo nyí té ká ul szol gál hat.  
Álnevek dekódolása 
Az ál ne vek de kó do lá sa fon tos fel ada ta le het az igaz ság ügyi nyel vész nek, hi -
szen az em be rek (itt nem csak a bű nö zők re kell gon dol ni) di gi tá lis je len lét ének 
egyik jel lem ző je az ál név mö gé rej tő zés vagy a név te len ség (ano ni mi tás).  
Mun kám so rán már több eset ben kel lett ál ne vet de kó dol nom, az az meg 
kel lett fej te nem, hogy kit vagy mit ta kar hat az ál név. Ta pasz ta la ta im sze rint 
az ál ne vek több sé gé ben van olyan adat (be tű, szó tag, szám, év szám), amely 
az ál név hasz ná ló já ra jel lem ző. Ezt szen zi tív fak tor nak ne vez tem el. Chat ol -
da lak vizs gá la ta kor ta lál koz tam az zal a je len ség gel, hogy a chatelők az ál ne -
vek alap ján be tud ják azo no sí ta ni egy mást. Egy sze mély nek több ál ne ve is le -
het, eze ket a kü lön bö ző ol da la kon hasz nál ja, de sok eset ben ki sebb 
vál toz ta tá sok kal, pont azért, hogy a chatpartnerei fel is mer jék. De nem csak a 
chat-, ha nem a kö zös sé gi ol da lak mi att is fon tos az ál ne vek kel fog lal koz ni. 
Az ál ne vek de kó do lá sa se gít het a nyel vi pro fi lo zás ban, szö ve gek ös sze ha -
son lí tá sá ban. Nem utol só sor ban pe dig mind a nyel vé szet, mind pe dig az igaz -
ság szol gál ta tás nagy hasz ná ra vál na, ha töb bet tud nánk az ál név adás me cha -
niz mu sá ról. (Ta lán hasz ná ra vál hat a kri mi na lisz ti ká nak a szép írói ál ne vek 
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vizs gá la ta is, de vé le mé nyem sze rint a bű nö zői ál név adás nak egye di jel lem -
zői is le het nek.) 
A kö vet ke zők ben egy olyan ese tet is mer te tek, amely nek so rán az el já ró 
szerv ar ra volt kí ván csi, hogy a Facebookon kü lön bö ző ál ne vek alatt lé vő 
szö ve gek szer ző je ugyan az a sze mély volt-e, il let ve ar ra, hogy az a sze mély 
kó ros el me ál la po tú-e. Egy ilyen szak ér tői kér dés so rán a kö vet ke zőt kell le -
szö gez ni: a nyel vész nem fog lal hat ál lást ab ban, hogy va la ki kó ros el me ál la -
po tú-e, vagy sem. Ez nem kom pe ten ci á ja. Ar ra vo nat ko zó an vi szont igen, 
hogy egy szö veg re fe ren ci á i ban men nyi re fe lel meg a va ló ság nak, az az a szö -
veg szer ző je men nyi re tud ja el kü lö ní te ni a va ló sá got a kép ze let től. (Ter mé -
sze te sen szá mí tás ba vé ve azt, hogy lé te zik a fantasy mint szép írói mű faj, vi -
szont az át lag nyelv hasz ná ló nyel vi te vé keny sé ge nem ha son lít ha tó ös sze egy 
szép író é val.) Az ál ne vek és a kér dé ses szö ve gek együt tes vizs gá la ta vi szont 
hoz zá se gít het egy kór kép fel ál lí tá sá hoz, ami úgy szin tén nem nyel vé szi kom -
pe ten cia. Ma gyar or szá gon saj nos nem tu dok olyan vizs gá la tok ról, ame lyek 
be ha tób ban fog lal koz tak vol na az zal, hogy a kü lön bö ző el me ál la pot ok hoz 
mi lyen nyel vi sa já tos sá go kat le het ren del ni. Ez zel adós még a nyelv tu do -
mány nem csak ma gá nak, ha nem az or vos tu do mány nak és a kri mi na lisz ti ká -
nak is. Az is mer te tett ál név de kó do lás ról an nyit kell tud ni rö vi den, hogy az 
egyik kö zös sé gi ol da lon több ál né ven be je lent ke ző sze mély az zal fe nye ge tő -
zött, hogy meg öl egy fi a tal lányt. A szö ve gek jel lem ző je, hogy szer ző jük 
vagy egyes szám el ső vagy har ma dik, vagy töb bes szám el ső sze mély ben ír -
ta őket. Gyak ran em le ge tett dé mo no kat, re gény hő sö ket, an gya lo kat és is tent.  
A ren del ke zé sem re bo csá tott szö ve gek kü lön bö ző ál ne vek alatt je len tek 
meg, az egyik ezek kö zül a Sebinoka Hai volt  
A Sebinoka Hai ál név de kó do lá sa nyel vé sze ti szem pont ból azért ne héz, 
mert a „Sebinoka” szó ere de te, je len té se nem ál la pít ha tó meg a jel lem ző el -
já rá sok kal: pél dá ul nem le het szó tá raz ni. A „Sebino” szó alak lé te zik, ola szul 
egy ba ba faj ta ne ve. Ezek a ba bák élet nagy sá gú ak, tény leg cse cse mő nek néz -
nek ki.  
A „Sebinoka” szó alak le het az olasz szó plusz a ma gyar „-ka” ki csi nyí tő 
kép ző ös sze vont szó ké pe. Ez nyel vé sze ti szem pont ból le het sé ges: ide gen 
nyelv ta nu lá sa so rán ta lál ko zunk az zal a je len ség gel, hogy a nyelv ta nu ló 
vagy a nyelv hasz ná ló ke ve ri, il let ve ös sze von ja a kü lön bö ző ele me ket az 
anya nyelv ből és az ide gen nyelv ből. Ez nem csak az ide gen nyel vek ta nu lá -
sa so rán je lent ke zik: a ma gyar nyelv ben is van olyan ide gen hang zá sát meg -
őr ző jö ve vény szó, amely ma gyar tol da lék kal él a nyelv hasz ná lók kö ré ben: az 
„e-mail” szó pél dá ul ma gyar ige kép zőt ka pott („z”), így ala kult ki az „e-
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mailezik” szó alak. Ugyan ez a je len ség ta pasz tal ha tó a „chat” szó nál is. A 
„chat” név szó is ma gyar tol da lé kot ka pott, így lett ré sze a ma gyar igei pa ra -
dig ma rend szer nek, csak ez eset ben az „l” ige kép ző ad ja az igei alap ala kot: 
„chatel”. 
A „Sebinoka” szó alak te hát le het az olasz „Sebino” ba ba mint név szó és 
a ma gyar „-ka” ki csi nyí tő kép ző ös sze vont alak ja.  
A „Hai” szó je len té se cá pa.  
El mond ha tó te hát, hogy a Sebinoka Hai de kó do lá sa le het ba ba evő cá pa, 
ami nem le het irány adó egy nyo mo zás so rán, de a kü lön bö ző szö ve gek és ál -
ne vek ös sze ha son lí tá sa és ér té ke lé se ese té ben szol gál hat plusz in for má ci ó -
ként.  
A börtönnyelv jelenségének vizsgálata6 
Min dig is ér de kelt a bör tön nyelv. Nem fel tét le nül az, hogy mi mi cso da a 
börtönszlengben. In kább az a kér dés fog lal koz ta tott és fog lal koz tat a mai na -
pig is, hogy mi lyen szociolingvisztikai je len ség a bör tön nyelv, és az, hogy az, 
amit a nyel vé szet meg tud hat mind er ről, mi kép pen al kal maz ha tó az igaz ság -
szol gál ta tás ban. Ügyész sé gi idő sza kom ban, a bün te tés-vég re haj tá si tör vé -
nyes sé gi fel ügye let so rán ki csit kö ze lebb ke rül tem a kér dé sek meg vá la szo lá -
sá hoz.  
Vé le mé nyem sze rint a bör tön nyelv ös sze tett je len ség, amely a bör tön -
szleng ből, a bör tön be li jel nyelv ből és a mor ze je lek ből áll. A börtön szleng di -
va tos ku ta tá si te rü let, a ha zai nyelv tu do mány is büsz kél ked het szó tá rak kal a 
té ma kör ben. Nem tud juk vi szont, hogy mi lyen szociolingvisztikai me cha niz -
mu sok azok, ame lyek a bör tön nyel vet mű köd te tik. Ki ta nít ja ki nek? Mi lyen 
stá tu sok kap cso lód nak a bör tön nyelv is me re té hez? Mik az ös sze füg gé sek a 
bör tön hi e rar chia és a bör tön nyelv kö zött? Mi lyen nyel vi alap jai van nak? Ki 
ta nul ja meg kön nyeb ben, az, aki eset leg be szé li va la me lyik ci gány di a lek tust, 
vagy az, aki ele ve kri mi na li zált szociokulturális csa lád ból ér ke zik? Tu dunk-e 
ös sze füg gé se ket ki mu tat ni a bör tön ben lé vő bű nö zés mér té ke és mi lyen sé ge, 
il let ve a bör tön nyelv is me re té nek mér té ke kö zött? Azok, akik a fogvatartot-
takkal szo ro sabb kap cso lat ban van nak (ne ve lők, bör tön őrök) men nyi re is me -
rik, és mi lyen hely ze tek ben hasz nál ják a bör tön nyel vet? A fogvatartottak és 
 6 Az el múlt más fél év ben nem volt le he tő sé gem bör tön nyel vi vizs gá la to kat foly tat ni, mert nem kap tam 
meg a szük sé ges en ge dé lye ket ah hoz, hogy a bör tön ben em pi ri kus vizs gá la tot vé gez hes sek. Így ké -
szü lő dok to ri dis szer tá ci óm em pi ri kus fe je ze te is vá rat ma gá ra.  
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a bör tön őrök kö zöt ti til tott kap cso la tot le het-e jel le mez ni a bör tön nyelv is me -
re té nek mér té ke alap ján?  
Ezek nek a kér dé sek nek a meg vá la szo lá sa nagy ban elő se gí te né a bün te tés-
vég re haj tás kap csán fel ve tő dő kér dé sek vá lasz le he tő sé ge i nek bő ví té sét.  
Menekültek nyelvhasználatának vizsgálata7 
A me ne kül tek kel kap cso la tos nyel vi je len sé gek vizs gá la tá nak le he tő sé gé vel 
és szük sé ges sé gé vel ak kor ta lál koz tam elő ször, ami kor a Be ván dor lá si és Ál -
lam pol gár sá gi Hi va tal bics kei befogadóállomás vámosszabadi te lep he lyén 
ügyész sé gi ke re tek kö zött dol goz tam 2014-ben. A vámosszabadi me ne kült tá -
bor a kü lön bö ző nyel vek és kul tú rák ta lál ko zó he lye. Ter mé sze te sen nem egy -
sze rű ta lál ko zás ról van szó, ha nem kény szer hely zet ről egy izo lált he lyen – 
el szi ge tel ten a be fo ga dó or szág ci vil tár sa dal má tól.  
A kül föl di ek kel va ló in ter jú ké szí tés cél ja az volt, hogy in for má ci ó kat sze -
rez hes sen az ügyész ség a me ne kült tá bor ról. Itt most nem té rek ki ar ra, hogy 
egy kom mu ni ká ci ós szem pont ból is interkulturális kör nye zet ben mi lyen 
tech ni ká kat cél sze rű al kal maz ni ah hoz, hogy si ke re sek le gye nek az in ter júk. 
A dol go zat je len ré szé ben in kább ar ra hív nám fel a fi gyel met, hogy a me ne -
kül tek kel kap cso la tos nem zet biz ton sá gi (nem csak szo ci o ló gi ai vagy ant ro -
po ló gi ai) kér dé sek meg vá la szo lá sá nak el en ged he tet len ré sze kel le ne hogy le -
gyen a nyel vi ana lí zis. Itt nem egy sze rű en ar ról van szó, hogy ki mi lyen 
nyel ven be szél, ha nem ar ról, hogy pél dá ul egy me ne kült tá bor ban, amely egy 
izo lált tár sa dal mi kö zeg, mi lyen nyel vi fo lya ma tok ér vé nye sül nek, ezek nek 
mi a di na mi ká ja. És e nyel vé sze ti, szociolingvisztikai ered mé nye ket az igaz -
ság szol gál ta tás ho gyan tud ná hasz no sí ta ni.  
Ha szi go rú an nyel vé sze ti szem pont ból vizs gá lom a je len sé get, ak kor is mer -
tet nem kell a pidzsin nyelv fo gal mát. A pidzsin nyel vek ko ráb ban olyan kö zös -
sé gek ben ala kul tak ki, ame lyek nek nem volt kö zös nyel vük, de tag ja ik be szél-
ni kí ván tak egy más sal, pél dá ul, mert ke res ke del mi kap cso lat ala kult ki köz tük. 
Ezért ne vez ték ré gen eze ket a nyel ve ket ke ve rék vagy mar gi ná lis nyel vek nek. 
Crystal hu mo ro san pró bál ja meg fo gal maz ni a pidzsin nyel vek mi ben lét ét: 
„Min den kép pen el kell ke rül ni azo kat a szte re o tí pi á kat, ame lye ket a kép re gé -
nyek és ka land fil mek ala kí tot tak ki a pidzsinekről. Az »Én len ni Tarzan, te len -
 7 A me ne kül tek nyelv hasz ná la tá val kap cso la tos ál lás pon to mat még nem pub li kál tam ed dig. Ki zá ró lag 
az ügyész ség ren del ke zé sé re bo csá tot tam egy bel ső ta nul mányt a me ne kült tá bo rok kap csán. A ha tá -
ron ta pasz talt nyel vi je len sé gek ről itt írok elő ször. Ezek kel kap cso la tos vagy eh hez ha son ló ta nul má -
nyok ról nincs tu do má som sem a ha zai, sem a nem zet kö zi szak iro da lom te rén.  
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ni Jane” jel le gű gü gyö gés igen tá vol áll a valóságtól«”.8 A pidzsin egy nyelv, 
amely bár hol ki ala kul, ahol azt egy kö zös ség lét re hoz za, sa já tos szer ke zet, sza -
bá lyok és szó kész let jel lem zi. Az a nyelv, amely nek alap ján a pidzsin ki ala kul, 
va la me lyik vi lág nyelv. A vámosszabadi me ne kült tá bor ban ta pasz ta la ta im sze -
rint egy an gol ala pú pidzsin ala kult ki. Ezt tá bo ri an gol nak (camp english) ne -
vez tem el. A me ne kült tá bor la kói ezt sa ját ma guk nak hoz ták lé re, hogy egy -
más sal kom mu ni kál has sa nak. Ez min den ki szá má ra ért he tő és kön nyen 
meg ta nul ha tó. Ez az ő kö zös nyel vük. Már két-há rom éves arab és ko szo vói 
gye re kek nél ta pasz tal tam, hogy hasz nál ják ezt a nyel vet, ezen kom mu ni kál nak 
a töb bi tá bor la kó val. En nek alap szó kész le tét föl le het ne mér ni, ha hu za mo sabb 
időt töl te nék a tá bor ban. Egye bek kö zött olyan kér dé sek tar toz nak ide, ame lye -
ket már a gye re kek is ér tet tek, mint: „hogy vagy?”, „anyu kád hol van?”, „kérsz 
eb ből?” vagy „fáj va la mid?” Az em be rek te hát nyel vük kel is al kal maz kod nak 
új tár sa dal mi kö rül mé nye ik hez, a me ne kült tá bor kény szer szül te tár sa dal má -
nak vi szo nya i hoz.  
Az igaz ság szol gál ta tás mun ká ját nagy ban se gí te né, ha a tá bo ri an gol 
nyelv ki ala ku lá sát, je len sé ge it, kü lö nös sza bály sze rű sé ge it tu do má nyos igény -
nyel vizs gál nák, en nek ered mé nye it – és ma gát a nyel vet – leg alább szak mai 
kö rök ben is mert té ten nék.  
A me ne kült tá bo rok mel lett egy má sik je len ség re is fel kí vá nom hív ni a fi -
gyel met: ez pe dig az Eu ró pá ba 2015-ben ér ke ző me ne kül tek kö zös nyel ve. 
2015 szep tem be ré től de cem be rig a röszkei ha tár ke rí tés nél dol goz tam egy se -
gély szer ve zet nél, mind a ma gyar, mind a szerb ol da lon. A mun kám mi att 
több száz me ne kült tel ke rül tem kap cso lat ba. Ha son ló je len sé get fi gyel tem 
meg a ha tár nál, mint a me ne kült tá bor ban: az oda ér ke ző több ezer em ber egy 
ke vés szó ból ál ló, na gyon egy sze rű nyelv ta ni sza bá lyo kon ala pu ló pidzsin 
nyel vet ho zott lét re. Ezen kom mu ni kál tak egy más sal, a se gély szer ve ze tek 
dol go zó i val, és fel te szem, hogy az em ber csem pé szek kel is. En nek a nyelv -
nek a ki ala ku lá sa szociolingvisztikai szem pont ból tel je sen in do kolt le het. 
Hos szú ván dor lás fo lya mán több ezer em ber érint ke zik egy más sal, akik kü -
lön bö ző nyel ve ken be szél nek. Hogy ne le gyen bá be li zűr za var, lét re hoz nak 
egy kö zös nyel vet. Le het, hogy en nek meg lé te csak idő sza kos, a ván dor lás 
ide jé re jön lét re és mű kö dik, de az biz tos, hogy egy bi zo nyos tár sa dal mi je -
len ség so rán ala kul ki. Azt is fel té te le zem, hogy ez a pidzsin nyelv nem csak 
az élő be széd ben volt hasz ná la tos, ha nem írás ban is. Gon do lok itt a mo bil te -
le fo non vál tott üze ne tek re. A kom mu ni ká ció a vá zolt eset ben a rö vid ség re és 
 8 David Crystal: A nyelv en cik lo pé di á ja. Osiris Ki adó, Bu da pest, 1998 
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tö mör ség re tö rek szik, nem szép írói igén nyel meg szer kesz tett üze ne tek ről le -
het szó. Eze ket a kom mu ni ká ci ós igé nye ket ki szol gál hat ja egy pidzsin nyelv. 
És még va la mi: fel té te le zem, hogy a me ne kül tek ki ta lált nyel vé re a tit kos ság 
(kriptolália) jel lem ző. Ha egy nyelv tit kos, az azt je len ti, hogy azt csak a be -
szé lői is me rik, az ál tal tud ják egy mást azo no sí ta ni, más cso por tok ál tal vi -
szont de kó dol ha tat lan.  
Ös sze gez ve el mond ha tó, hogy mind a me ne kült tá bo rok ban, mind pe dig 
egyéb ese tek ben ér de mes len ne a me ne kül tek ál tal lét re ho zott nyel vet (vagy 
nyel ve ket) vizs gál ni. 
A ha tá ron ta pasz talt nyel vi je len sé ge ket nem állt mó dom ban iga zol ni.  
Gyűlöletbeszéd-elemzések9 
A gyű lö let be szé det mint szö ve get nem elég csu pán kom mu ni ká ci ós esz köz -
ként ér tel mez ni, hi szen ál ta lá ban a szö veg sem csak egy kom mu ni ká ci ós egy -
sé ge a nyelv nek, amely in for má ci ót kö zöl. A gyű lö let be széd va la mi faj ta ma -
ni pu lá ci ós stra té gia kö vet kez té ben je le nik meg. A szö ve ge ket nem elég 
ön ma guk ban vizs gál ni, azo kat min dig sa ját dis kur zu suk ban kell ér tel mez ni, 
fi gye lem be vé ve a dis kur zus más szö ve ge it is. Itt mű fa ji szem pont ok mi att 
nem té rek ki a gyű lö let be széd tel jes kö rű nyel vé sze ti szem pon tú elem zé sé re, 
in kább pél dá kon ke resz tül pró bá lom meg be mu tat ni, ho gyan mű kö dik.  
Lenhardt Ba lázs a Job bik volt, ak kor füg get len kép vi se lő je 2013. jú ni us 
17-i par la men ti fel szó la lá sá ban a kö vet ke ző ket mond ta: „Kö szö nöm szé pen. 
Steiner Pált sze ret ném ar ra em lé kez tet ni, hogy mind a ma gyar ál lam, mind a
   9 Gyűlöletbeszéd-elemzésekkel leg alább tíz éve fog lal ko zom. Fon tos nak tar tom itt el mon da ni azt a ku -
ta tói ál lás pon tot, ame lyet kép vi se lek. Ez rész ben szak mai, rész ben pe dig eti kai jel le gű. Szak mai jel -
le gű azért, mert nyel vész ként nem ér zem, hogy jo go sít vá nyom len ne ar ra, hogy a gyű lö let-bűn cse lek -
mé nyek, így a gyű lö let be széd jo gi hát te rét ér té kel jem. Így er re nem is té rek ki. A dol go zat e ré sze is, 
mint a töb bi, ki zá ró lag nyel vé sze ti elem zé se ket mu tat be. A kér dés sel kap cso la tos meg lá tá so mat vi -
szont a ku ta tói eti ka mi att tar tom lé nye ges nek hang sú lyoz ni: a mai ma gyar or szá gi köz be széd ben hem -
zseg nek a gyű lö let be széd kü lön bö ző faj tái. Ezek nek a szö ve gek nek egy ré sze meg té vesz tő, hi szen az 
el len ség kép zés szofisztikáltabb stí lu sá val nem tűn nek el ső lá tás ra gyű lö let be széd nek, míg má sok eg -
zakt mó don fe je zik ki a gyű lö le tet (kuruc.info). A gyű lö let be széd nem el ső ol va sás ra „fej ti ki ha tá sát”. 
A szö ve gek, ame lyek kel ta lál ko zunk, el kez de nek ben nünk él ni, ös sze adód nak, és hos szú tá von vál nak 
gon dol ko dá sunk meg ha tá ro zó ré sze i vé. Ami kor már a „me ne kült” he lyett azt mon dom, hogy 
„migráns”, vagy nem azt mon dom, hogy „ván do rol nak”, ha nem „hor dák ba tö mö rül ve le pik el az or -
szá got”, ak kor olyan dis kur zus ele me ket vá lasz tot tam ma gam nak, ame lyek egy gyű lö let dis kur zus ele -
mei. A gyű lö let be széd egy egész tár sa da lom köz han gu la tá nak és gon dol ko dá sá nak vá lik meg ha tá ro -
zó ré szé vé úgy, hogy nem igaz sá go kat ál lít, ha nem va lót lan fé lel me ket ger jeszt. Ku ta tó ként 
kö te les sé gem nek ér zem a mai ma gyar or szá gi köz be széd elem zé sét és ér té ke lé sét. Le kell szö gez nem, 
hogy ez nem po li ti kai ál lás fog la lást je lent, ha nem sza bad ku ta tói gon dol ko dást és al ko tást.  
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kü lön bö ző, a II. vi lág há bo rú ban vesz tes ál la mok ren ge teg pénzt fi zet tek ki 
úgy ne ve zett holokausztáldozatok és holokauszt-túlélők kár pót lás ára.” Az 
„úgy ne ve zett holokausztáldozatok és holokauszt-túlélők” gyű lö let be széd a 
kö vet ke zők mi att. Az „úgy ne ve zett” szó tá ri jelentése10 egy részt az, hogy „a 
szo ká sos meg ne ve zés sel él ve”, a má sik az, hogy „ál lí tó la gos”. A szö veg el -
ső ol va sá sa után jól ér zi az ol va só, hogy Lenhardt igen nagy va ló szí nű ség gel 
az „ál lí tó la gos” ér te lem ben hasz nál ta az „úgy ne ve zet tet”. Te hát, az ál lí tó la -
gos holokausztáldozatokról és holokauszt-túlélőkről be szélt. Mi ért ér zi ezt az 
em ber? En nek, vé le mé nyem sze rint, meg van a nyel vé sze ti prag ma ti kai ma -
gya rá za ta. Az em ber nek van egy nyel vi kom pe ten ci á ja, ez pe dig a szán dék -
tu laj do ní tá si ké pes ség. Ha na gyon egy sze rű en fo gal ma zok, ez an nyit tesz, 
hogy sej te ni vé lem, mit akar mon da ni a má sik még ak kor is, ha azt nem szó 
sze rint kell ér te nem. Ugyan ez a ké pes ség kap csol be az iró nia meg ér té sé nél 
is. Pél dá ul, ami kor Karinthyt ol va sunk. Ka rin thy min den iro ni kus meg jegy -
zé se sincs láb jegy zet el ve, mert fel té te lez he tő en az ol va só meg ér ti őket. Az 
„úgy ne ve zett holokausztnál” te hát jól ér zi az em ber, hogy ez az ál lí tás két -
ség be akar ja von ni a holokauszt lé tét.  
Néz zünk egy má sik pél dát! A kuruc.infón évek kel ez előtt meg je lent egy 
pla kát: Holacoste, az antiszemét vi lág már ka. A pla ká ton fel is mer he tő a 
Lacoste már ka név. A „holokauszt” szó ból és a Lacoste már ka név ből lett a 
„holacoste” ki fe je zés. A nyel vé szet ben ezt az el já rást szó ös sze rán tás nak hív -
ják. Ugyan így ke let ke zett a „ta nár” szó a „ta ní tás” és „árasz tó” sza vak ból.  
Az antiszemét vi lág már ka egy ér tel mű en ar ra utal, hogy a kép alá író ja az 
an ti sze mi tiz mus ra cé loz. Az antiszemét az an ti sze mi tiz mus rö vi dí tett alak ja 
úgy, hogy az „anti” elő ta got meg hagy ja, a „szemitizmusból” pe dig a sze mét 
szót von ja el. Hogy iga zán mit is akar mon da ni ez zel a szö ve ge ző, azt nem 
tu dom. De at tól füg get le nül, hogy pon to san tud nánk, mi re akar utal ni a szö -
veg, ez gyű lö let be széd.  
A kö vet ke ző pél da még el ér he tő az interneten11. A szö veg cí me 
Cigánylexikon (je len dol go zat ban he lyes írá si ja ví tá sok kal tün te tem föl a szö -
ve get). Nem elem zem vé gig, de be mu ta tok be lő le né hány rész le tet. De még 
ez előtt né hány szó a cím ről. A ci gány le xi kon szó ös sze tett szó, elő tag ja a „ci -
gány”, utó tag ja pe dig a „le xi kon”. A „le xi kon” utó ta got mond hat juk mű faj -
meg je lö lő nek, hi szen a szö veg (majd nem) be tart ja a le xi kon cik ké nek mű fa -
ji kö ve tel mé nye it: is me re te ket kö zöl, lé nyeg re tö rőn fo gal maz, ki je len tő 
 10 Ma gyar ér tel me ző ké zi szó tár. Aka dé mi ai Ki adó, Bu da pest, 1987 
 11 http://huligan07.gportal.hu/gindex.php?pg=21100617 
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mon da to kat hasz nál. El ső lá tás ra nem tűn ne gyű lö let be széd nek ak kor, ha azt 
gon dol nánk, hogy az a gyű lö let be széd, amely trá gár vagy erős nyel vi ag resz -
szi ót fe je zi ki. A Cigánylexikon szö ve ge i ről ez nem mond ha tó el, még is gyű -
lö let be széd. A szö veg rész let ben jól lát szik, hogy a ci gá nyok úgy van nak be -
mu tat va, mint az ál la tok. Olyan szak sza vak kal jel lem zik őket, ame lyek kel az 
ál la to kat szok ták: „el ter je dé se”, „tar tóz ko dá si he lye”, „sza po ro dá sa”, „el lés”, 
„vem hes ség”, „alom”, „hor dák ba tö mö rül nek”. Nem trá gár, nem hasz nál fel -
ki ál tó mon da to kat, de azok kal a szte re o tí pi ák kal ope rál, ame lyek a köz be -
széd ben a ci gány ság gal kap cso lat ban ki ala kul tak.  
Nem sza bad, hogy meg té ves sze az em bert az, hogy ami nem trá gár vagy 
har sány, az nem gyű lö let be széd. Min den szö veg az, amely ál ta lá no sít, és úgy 
ál ta lá no sít, hogy má sok iránt gyű lö le tet kelt sen.  
A köz be széd egy re gya ko ribb jel lem ző je a trá gár ság. 
A trá gár ság és obsz ce ni tás ka te gó ri á it a nyel vé szet el kü lö ní ti. A ket tő kö -
zött le egy sze rű sít ve az a kü lönb ség, hogy míg a trá gár szimp lán a ká rom ko -
dást je len ti, ad dig az obsz cén nak funk ci ó ja van. Ez a funk ció pe dig va la mi -
lyen el len ál lást, leg több ször tár sa dal mi el len ál lást fe jez ki. Gon dol ni kell itt 
pél dá ul a rapszövegekre, ame lyek te le van nak obsz cén ki fe je zé sek kel, tük -
röz ve ez zel a fenn ál ló vi szo nyok kal va ló szem ben ál lást. Pél dá ul Ganxsta 
Zolee és a Kartel A való világ cí mű szá má nak ref rén je: „Is ten ho zott ná lam 
öcsém, ez a va ló vi lág. Pénz, dro gok, fegy ve rek, no meg a pi nák.” Vagy em -
lít sük meg Petőfi Sándor Mit nem beszél az a német cí mű ver sét: „Foglalod 
a kurvanyádat, / De nem ám a mi hazánkat! […] Hadat nekünk ők izennek, / 
Kik egy nyúlra heten mennek.” Az iro dal mi igé nyű obsz cén ság te hát nem is -
me ret len a ma gyar iro da lom szá má ra sem (itt ter mé sze te sen a tel jes ség igé -
nye nél kül). A ma gyar nép köl té szet is bő vel ke dik obsz cén (itt paj zán) szö ve -
gek ben. Ezek ben a szö ve gek ben az obsz cén ság vagy iro dal mi, vagy nép raj zi 
ér té ket kép vi sel, vagy Ganxsta rapszövegében egy tár sa dal mi je len ség re hív -
ja fel a fi gyel met, ken dő zet le nül.  
A mai ma gyar köz be széd vi szont te le van trá gár ság gal. Az interneten a 
blog mű fa ji ke re tei ezt meg is en ge dik, hi szen a blog író já nak szö ve gei el len -
őri zet le nül je len nek meg. Ha egy is mert mé dia sze mé lyi ség meg en ge di ma gá -
nak a trá gár sá got, az zal le gi ti mál ja is. Az ol va só te hát gon dol hat ja, és gon -
dol ja is, hogy ak kor ezt ő is meg te he ti. Ez a nyel vi vi sel ke dés for ma egye bek 
kö zött így vá lik a köz be széd egyik jel lem ző jé vé. 
Az előb bi pél dák ból is ki tű nik, hogy a ma gyar köz be széd ré sze az an ti sze -
mi tiz mus, rassz iz mus és a trá gár ság is. Mind eze ket le gi ti mál ják po li ti ku sa -
ink, il let ve a köz be széd sze rep lői.  
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Vé gül 
Az igaz ság ügyi nyel vé szet mint al kal ma zott ku ta tá si te rü let el mé le ti és gya -
kor la ti hát te ré nek ki dol go zá sa még a jö vő fel ada ta. Re mé lem, hogy mind a 
nyelv-, mind pe dig a ren dé szet tu do mány kép vi se lői fel is me rik en nek szük sé -
ges sé gét. 
